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) ) e p a ] tm t - n t  o f  A t ic rob io fogy  o f  t h o  K u t v b s  t . o r a n d  [ ' [ l i v t t s i t y ,  B u d a p e s t  
a n d B c p m ' t r t n - a t o f B o t a n y o f l t s c U n i v c r . s i t y o f A g r i e t d m r o . H o d d H o  
H e c e i v t ^ d o n l d d t S ^ p t c m h e r ,  ]!'<<<
D ata o f m aterial collected m ainly hy the  secottd au tho r from m any 
hab ita ts  on different areas in Httngttry dttring t he last decade are [tresent - 
etl. W'c relied tno. tlv  on the m onograph o f L i s t e r  (1923) hut we also 
considered K r x e m i c n i c w s k a ' s  nom ettclature (I960) differing 
slightlv frotn tha t of L i s t c r. As a result of our work, occurrences o f 
53 species and 3 varieties with 207 hab ita t d a ta  are reported.
Our d a ta  are compared with O. M o e s x ' s  fundam ental work 
(t!)25) and with all papers published since th a t tim e containing d a ta  
about d/t/.i'mH,yre%CR found itt Hungary (cf. references). Thus, it can be 
s ta ted  th a t the occurrence of t )  species and 3 varieties in H ungary was 
referred to in this paper for the first time.
Names of the  collectors are only m entioned if the  m aterial in question 
has not been collected by the second author. The relevant m aterial can 
be found it) the  herbarium  of the  Botanical D epartm ent, Museum of 
N atural H istory, Budapest.
ytrryrrn ct'aereM ( B u l l . )  H e r s .
wdt'M? M i I I., on dead wood. Felsdxsidi-sxdldbegy near 
Varvdlgv, 27. 7. 1967. — L ., on dead wood. N ear H arskut,
Bakony M ountains, 4. 7. 1969. — On decayed wood. Hidasvblgy neat 
Komid, Mecsek M ountains, 17. 7. 1970, coll.: A. V a  s s and  8. T d t h.
/trryrdi f/ettadu/u W e t t s t .
7b7/'u ]) e s f., on dead wood. N ear L ipotfa, 17. H. 1963. —
7'///u sp., on dead wood. N ear Bosxenfa, !). 6. 1964. — On dead hark. 
A patku ti volgy near Viscgrad, 16. 7. 1964. — /A(gt/.s s/7w7/ru L., oti dead 
wood. Pilis near Pilissxcntkercsxt, 26. 5. 1965. — /*'w/a.s' .s'dMt/t'ru L., 
on dead wood. Sxentlasxldhcgy near Pilissxentlasxlo, 8. 9. I!)66, coll.:
8. T o t  h and C s. D o b o I y i. — V'Mya.s' .s?7?;fd7ra L., oti flead wood. 
Sxaraxvolgy near Otnassa, Bitkk ^loutitains, 26. 9. 1966. — On decayed
bark. K ékes-tető, M átraM ountaitis, П . 10. [900. — АМуйяя//ги//го B.. 
on decayed wood. K arikástctő  near Síitin-gjin'iga, 27. 7. I !t(i7. — On dead 
woo(]. Bsxtcrgáli-Yölgy near H árskút, ¡takony Alountains, 26. 10. 1067.
— On (toad wood. Kabhegy near Ajka, Bakony M ountains. H.  6. 1063. — 
^urrru& sp.. o)i decayed wood. Papod-hegy )iear H árskút, Bakony \Ioun- 
tains, 14. 10. 1063. — /A/yu.s gt/ru/ú-u B., o)i dead wood. Béc-erdő near 
H árskút, Bakony M ountains. 4. 7. НИИ). — On decayed bark. 8omlvó 
hegy near Bél, 30. 7. 1070.
A /'<-;//'/<у /e /ruy /a ru  8 a u t с г
On decayed wood. Xagylaikk near Csákvár, Vértes M ountains, 
24. 10. МЮЗ. — Ca.s/uaeu .su//tu M i I I., on dead wood. N ear N agy­
maros, 10. 11. 1064.
rlrry f/u  t'acurttu/u P  e r  s.
On dead wood. Apát к úti-völgy near Visegrád, 16. 7. 1064.
Mrcyrfa au/uH.s (В u 1 к) О г е V.
/Ьммд а /y/u А г п., on decayed wood. Csúcshegy near Budapest, 
3. 7. 1063. — On decayed bark. Császárvölgy near K irálykunvhó-őrház 
by Viscgtád, 26. 5. 1064. -  On decayed wood. Kopasz-oldal neat- N agy­
kovácsi, 1. 7. 1065, со!).: 8. T ó t h  and Cs .  D o b o l y i .  — Р/ммя 
Ai/t-e.s'b'/.s' В., on dead wood. Near Bcnyőfő, Bakony M ountains. 14. 6. 1066.
— B., on decayed wood. Gödöllő, 0. 6. 1063.
Cc/'a/mtayra /faC'fa/o.w Al a  c b r.
On dead wood. Near B ipólfa, 17. 3. 1063. -  Oti decayed wood. 
A pátkuti-völgy near Visegrád, Hi. 7. l!)64. — On dead wood. Petnyáki- 
völgv near Pécs, Mecsek M ountains. 30. 7. 1066, coll.: A. Y a s s  and 
8. T ó t h .
Сома/г/гАа ueyau/?'.s' P e c k
On dead wood. Keserűs-hegy near Viscgtád, 6. 0. 1063. — On de­
cayed wood. A pátkuti-völgy near V isegrád, Hi. 7. 1064. — А'иуаяя//ги//еи 
B., on dead wood. Bánvölgy near Nagyvisnyó, Bükk M ountains, 24. 7. 
1069, (the first d a ta  from Hungary).
Coatu/rm/tu /u ra  R ő s t .
Nayt/д .s'úYaC'fu В., on dead wood. Bartoskő near M ályinka, Bükk 
M ountains, 25. 7. 1069. — On decayed wood. B y8otnbcrekséd near Ba- 
konykoppány, Bakony Vlottntains, 2. 10. 1070. (reported here for the first 
tim e from H ungary).
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C'o?MM%r?*r/;<7 tn'yra (P e r s.) 8 c h r ö t.
On dead wood. Gödöllő, lő . 1!. 1964. — FdgM.s Z,., oti d e ­
cayed wood. Lackóhcgy neat- K ishuta , Zempléni M ountains, 25. 9. )965, 
coii.: T. 8 i tn o li. — .s'drid/er/ L., oil decayed wont). 8zentlászló-
liegv near Pilisszcntlászló, 8. 9. 1966, co)).: 8. ' [ 'ó t  ti an<{ O s. D o ­
lt o ) y i.
Comc/r/f/a; /cacrt/w c O. L i s t e r
/'oynz/wA* /ó/Z/rri ( D u r o i )  M i t n c h . ,  on dead woo<[. Gödöllő, 
27. 9. [964 (reported here (or the  first tim e from [ [unwary).
Cmmd/dAH /y/t/m/r/r.s' ( B u i ! . )  R o s t  .
On dead wood. Füstöskft-bérc near Bánkúti m enedékház, Bükk 
M ountains, 6. 7. 1961. — On dead wood. Lackóhegy near K ishuta, Zcmp 
leni M ountains, 28. 7. 1965, cod.: G. B o h  u s  and M. B a b o s .  — 
FuyMA .sdruO'fn L., on dead wood. Near Béiapátfa)va. 23. 9. 1965. co d .: 
T. 8 i m o n. — Oti dead wood. Kabhegy near Ajka, Bakony M ountains, 
1 1 . 9. 1968. — On decayed wood. Miklóspádiegy near Bánd, Bakony 
M ountains, 27. 9. 1968. — FuyMA.snfvaP'rM L., on dead wood. N ear Farkas- 
gyepű, Bakony M ountains, 21. 7. 1970.
Cm/eríMfK (cMcoccp/adt/w (P e r  s.) D i t m.
On decayed bark. N agybükk near Gsákvár, Vértes ^fountains,
24. 10. 1963.
CmtcrM/m (L e e r  s) F r.
Gc.s'kiacri Ard/cM M i 1 )., on decayed cu[titles and inflorescences. 
Felsőzsidi szőlőhegy near Várvölgy, 27. 7. 1967. — On decayed bark . 
Miklóspálhegy near Bánd, Bakony M ountains, 27. 9. 1968.
P  e r  s.
On dead wood. N ear L ipótfa, 17. 8. 1963. — Cas&Mtea AaPw M i I I., 
on dead wood. N ear Nagym aros, 19. 11. 1964, cod.: C s. 1) o It o I y i.
Cr?'&7YM ?*<2 8 c li r  a d.
Pfcca rdtt'CA (L.) K  a r  s t ., on decayed wood. Jáv o rk ú t near Ómassa, 
Bükk M ountains, 3. 8. 1962 (reported here for the  first tim e from Hun 
garv).
GriVtrcrtM ¿cMc/ki 8 c h r a d .
On decayed wood. Zobó-hegy near Nagyvisnvó, Bükk M ountains, 
5. 7. 1961 (secotid occurrence from H ungary).
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/7/77777/707777 R o s t .
On dead wood. P etnyáki vöigy near [kies, Mecsek M ountains. 
). 7. 1966, co]).: A. \  á s s  a)iti S. '[ ó t  ti. — 7//7V/77777.SY7 (L.)
(i a e r t n., on dead wood. Bánvöigv near Xagvvisnvó. Bükk M ountains, 
24. 7. ]96!).
/[/<"/¿/<7/7//7? 7Y7 777'c//77/77777 ( B : ) t S  C ll) \! a C t) )-.
O)) (teád wood. Jáv o rk ú t nearÓ tnassa. Bükk Aiottntmins, 7. 7. 1961. 
Vbíw 77/77*7 -.- (]j.) K arst, on decayed wood. Jávo rkú t nearÓ tnassa. ¡Pikk 
M ountains, 3. 8. 1962. — 7\V?'a a/</cM/ca i) c s on decayed wood. Xear 
L ipótfa. 17. 8. 1963, coil.: A. B o r i i  i d i  a t u i S .  t ' ó t i i .
D/7/crwa .s'/'7'77?a7 'oé/r.s' )'* r.
0)1 decaying jiarts of various piatits. Oöfiöiiő, 22. 6. [965.
D 77/7/777 7 77777 /777 /777777.\'/)C7'777 77 777 (P e )' S .)  \i a C )) )-.
Zca 777777/0- L.. on decaying ieaves. (lödötiő, 2. 6. 1968.
/Iá ///777 7*77 777 .S'7/7777 777 77/o.S'77 777 (A ) !). et S C il W .) F r.
/ / 7/.S.SO/;77.S' '////'r/7777//.s L., on de:u) s to n s . Oödöiifí, 6 . 9. I960. — 7'//p/777 
/77/ 7[/d/á7 ij., on decaying Ieaves. Csúnya-vöigy near Pécei, 25. 4 . 1968.
/lá/7/7777 77 777 ¿Y7C7-777 77777 ( 1) U )'. et M O )1 t .) B U C il e t
Zc77 77777 7/.S on dead cuinis atxi ieaves. Oödollő. 2. 6. 1968 (rcjiortcd
iicre for tiie second tim e from Hungary; the first occurrence was on 
dung).
/''77/á/O C777C7 C77 M O )' g.
P7l/7/y77 77 77 7?7 777Y'77777'7*77 777 \\ . et K., 0)1 Ü v i t l g S t O U S .  Oödöiid, 11.8. 1968. 
/''77/7*7/77 .SCp//7Y7 O )11 C i.
/ ' 7*7777 .s A-Z/M-sö/A' L., on dear! bark. Fenyőfő, Bakony Mountains. 
21. 7. 1961. — /A77/7/.s'.s'7V7Y7/áv/ L., on dead hark. Ördögpatak-vöigye near 
Rostáik), Zcmpicni Alountains, 19. 8 .  1962. —  P o p 7 / /7 7 S  s})., on dead stum ps. 
Hrd near Budapest. 3. 6. 1964. — On sawdust. Kasxó ncarS xcn ta , 8. 6.
1964. — On dead stum p. Baktaiórántháxi-erdő near Baktaiórántháxa,
2. 9. 1964. — sp., on decaying ieaves. Ósva-vöigy near Tciki-
bánya, Zcnijiicni Mountains, 27. 9. Í966. — /''777/ 77.S .S777Y7/ 77Y7 L.. on<iea<i 
woofi. T átika near Xaiasxántó, 25. 7. 1967. — On licad stunpis. Kahiicgy 
near Ajka, Bakony M ountains, 11. 9. 1968. — On dead wood. Bánvöigv 
near Nagyvisnyó, Bükk M ountains, 24. 7. 1969. — On dead wood. Bv 
Somberckséd near Bakonykoppány, Bakony M ountains, 2. It). 1970.
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R o s t .
On dead wood. N ear L ipó tía , 17. 8. 1963. — 7'?7;'a D e s f.,
on dead wood. N ear L ipótía , 17. 8. 1963, coli.: A. B o r i i  i d i  and 8. 
T ó t  ii. — QMercMg sp., on dead wood. Nagybiikk near Csákvár, Vértes 
M ountains, 24. 10. 1963. — TVlm cordahr M i i 1., on dead wood. Somivós 
near Vérteskozma, Vértes M ountains, 25. 10. 1963. — On dead wood. 
Sárkányiyuk-vöigy near Vérteskozm a, Vértes M ountains, 26. 9. 1965, 
coli.: A. I l o r á n s z k y .  — On decaying stum p. N ear Bakonvbé!, 
Bakony M ountains, 7. 11. 1965, coli.: C s. D o b o i y  i. — A7;y;/.s .sa'fya-
/ira  L., on decayed wood. Szentiászióhegy near Piiisszentiászió, 8. 9. 1966, 
coil.: 8. i ó t  b and C s. D o b o ] y  i. — On dead wood. N ear Mária- 
besnyő, 29. 3. 1968. — On dead  wood. Fsztergáii-völgy near H árskút, 
Bakony M ountains, 27. 9. 1968. — PnyMssi/Mídx/ L., on dead wood. Near 
Farkasgyepű, Bakony M ountains, 21. 8. 1970. On dead wood. By Som ­
berekséd near B akonykoppány, Bakony M ountains, 2. 10. 1970.
7/cw/Oir/o'r/ .scrpala (8 c o p.) R o s t.
On dead wood. By 8otnberckséd near B akonykoppány, Bakony 
M ountains, 2. 10. 1970 (reported here for the firs t tim e from H ungary).
/ / cm/b'd/rm yeg/wdr/n. ( B a t s c t i )  M a c b r .
7h/m rrryerdea D e s f . ,  on dead w ooti.D cnnai-erdo near L ipótía, 17.8. 
1963, co!).: A. B o r h i d  i and 8. T ó t  h. — T d fa  sp., on dead wood. 
N agybiikk near Csákvár, Vértes M ountains, 24. 10. 1963. — On decaying 
wood. N ear Vérteskozma, Vértes M ountains, 25. 10. 1963. — 7 W a <x?rda%M 
M i i I., on dead bark. Somivós near Vérteskozma, Vértes M ountains,
25. 10. 1963. — On dead wood. Somivós near V érteskozm a, Vértes M oun­
tains, 25. 10. 1963. — On dead wood. Pazsag-vöigy near R épáshuta, 
Bükk M ountains, 3. 11. 1964. — On dead wood. N agym ána near Diós- 
jenő, Börzsöny M ountains, 11 .8 . 1966. — AMyas g/bad/ra L., on decayed 
wood. Szcntiászióhegv near Piiisszentiászió, 8. 9. 1966. — On decaved 
wood. Rée-erdő near H árskút, Bakony M ountains, 28. 10. 1967. -  On 
dead wood. Oregbükk near K őhányás puszta, Vértes M ountains, 9. 5. 
1968. — On dead wood. Bárok-völgy near K iráiyszátiás, Bakony M oun­
tains, 25. 9. 1968. — On decaying wood. Mikiúspáihegy near Bánd. 
Bakony M ountains, 27. 9. 1968. — AMyag sdyaCca L.. on dead wood. 
Bánvölgy near Nagvvisnyó, Bükk M ountains, 24. 7. 1969. — CurpdN/.s' 
űrCd/ns' L., on dead wood. Near Farkasgyepű, Bakony M ountains. 21. 7. 
1970. — On decaying wood and bark. Szarvadárok near Bakonyiad, 
Bakony M ountains, 1. 10. 1970. — On dead wood. By Som berekséd near 
B akonykoppány, Bakony M ountains, 2. 10. 1970.
r o b ' R  o s t. v. yruedc G. L i s t e r
On decaying bark  of firewood. Budapest, 4. 7. 1968, coii.: A. F g v e (i 
(reported iiere for the  first tim e from Hungary).
18 AXXALMS — St'Ctio Hio!ogica Tonius 13.
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Áamprof/rTTMM .s'<".?*?d?7/aH.s ( B e r k ,  e t B r .)  M o r g a n
On decaying leaves of trees. Razsag-völgv near R épáshuta, Bükk 
M ountains, 3. 11. 1964 (reported here for the  first tim e from  Hungary).
LeocarjOMg /ray?№  ( D i c k s o n )  R o s t .
On decaying leaves and twigs. N ear N adap, Velencei M ountains, 
3. 7.  1966, coll.: M. B a b o s  and E.  V é s s e y .
Í7 rca F  r.
/'Mya.s .s'7/raőá;a L., on dead wood. Bükköspatak-völgye near Szent­
endre, !4. 9. 1964 (reported here for th e  first tim e from  H ungary).
A.'/rw/a/a F r.
Q/ierrag sp., on decaying bark . N ear Kiscsehi, 10. 3. 1959, coll.: 
A. K á r o l y i .  — 7';V?'a aryeaíra D e s f., on dead wood. Near Lipótfa, 
17. 8. 1963. — On dead wood. N ear L ipótfa, 17. 8. 1963. — On decayed 
wood. Nagybükk near Csákvár, Vértes M ountains, 24. 10. 1963. — On 
dead wood. Somlyós near Vérteskozm a, Vértes M ountains, 25. 10. 1963. — 
On dead stum p. Szigligeti-arboretum : Szigliget, 7. 5. 1964. — On dead 
wood. Császár-völgy near K irálykunvhó-őrház not far from Visegrád, 
27. 5. 1964. — On dead wood. Hosszúsom near R épáshuta , Bükk M oun­
tains, 3. 11. 1964. — H7aM.s y/vz/íao.sa (L.) G a e r t n . ,  on dead wood. 
Dabas, 12. 5. 1965. — On decaying bark. N ear Bakonybél, Bakony M oun­
tains, 7. 11. 1965, coll.: C s. D o b o l y i .  — ???'yra A r n., on dead
trunk , Füzéri-várhcgy near Füzér, Zempléni M ountains, 28. 9. 1966. — 
Faya.s .s/Vra/ica L., on dead trunk . Rée-erdő near H árskú t, Bakony M oun­
tains, 28. 9. 1967. — On dead wood. Esztcrgáli-völgy near H árskú t, 
Bakony M ountains, 27. 9. 1968. — On dead wood. H idas-völgy near 
Komló, Mecsek M ountains, 17. 7. 1970. — On dead wood. Szarvadárok 
near Bakonybél, Bakony M ountains, 1. 10. 1970. — Ob dead wood. By 
Somberokséd near Bakonykoppány, Bakony M ountains, 2. 10. 1970.
Zycoyala/Javo/aw am  (E h r b.) R o s t .
On decayed trunk . N ear N adap, Velencei M ountains, 3. 7. 1966, 
coil.: M. B a b o s  and E.  V é s s e y .  — Fayas s?7iMd!'caL., on decayed 
trunk . Fsztcrgáli-völgy near H árskút, Bakony M ountains, 26. 10. 1967, 
coll.: L. 8 z e m e r e  (reported here for the  first tim e from  H ungary).
Opám/áeca avá/A/ó' B e r  k. e t C u r  t.
Fopafas ?7a/:'ca (D u r.) M ö n c h., inside of decaying bark. Gö­
döllő, 12. 10. 1966 (til) now occurred in H ungary on dung only).
Ferú 'áaeaa corMcaL's (B a t  s c h) R o s t .
On horse dung. K unbaracs, 6. 10. 1969.
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PAy&'a/'MTM &?'ptdpe P  e r  s.
Cn.s'naen sn^'pn M i l l . ,  on decaying leaves. Fclsőzsidi-szőlőhegy near 
Várvölgy, 27. 7. 1067.
PAywriim  ciMcrcMm ( B a  t  s c h) P  e r s.
Cn&7nMcn .srd?w/. Mi l ) . ,  on decaying inflorescences. Felsőzsidi- 
szőkihegy near Várvölgy, 27. 7. 1967.
PAyAarMTH cowprcgNMw A 1 b. e t 8 c h w.
On Cer#7op%e?*7s ^An '̂ciro7de,s B r o n g n .  I lo r tu s  Botanicus U ni­
versitatis, Budapest, —.10 . 1909, coll.: 8. M á g o c s v - D i e t z  (?).
PAys^rMwdfdcrmofdeg (A c h e r . )  R o s t .
On dead bark. I lo r tu s  Botanicus U niversitatis, B udapest: in the  
g reenhouse  of orchids, —. 2. 1889, coll.: 8. M á g o c s y - D i e t z  
(G. M o  e s  z — 1925, col. 133 — reports the  sam e specimen found by 
the  sam e collector in the  I lo r tu s  Botanicus U niversitatis).
Páysnr?/?n ¡¡eMcop/MMMW F r.
QMercps sp. and T?'b'u sp., on decaying bark  and leaves. 8omlyós 
near Vérteskozma, Vértes M ountains, 25. 10. 1963.
PAysari/??? ?nd<3M3 P  e r  s.
On dead wood. Near L ipótfa, 17. 8. 1963. — On decaying plants. 
Gödöllő, 10. 8. 1968. — Zen mays L., on decayed leaves. Gödöllő, 11 .8 . 
1968.
PAy.snrM??; ps2'Mac?n.M?n D i t  m.
On dead wood. Kopasz-oldal near Nagykovácsi, 1. 7. 1965, coll.: 
8. T ó t  h and C s. D o b o 1 y i. — On dead wood. By Som berekséd 
near Bakonvkoppánv, Bakony M outains, 2. 10. 1970.
7V;y.swM/n r / r /'<7c ( B u l l . )  P c r s .
On decaying plants. Nagyeged near Eger, Blikk M ountains, 6. 7.
1965.
Pe^'cM7nr7n /ycoperdmi B u l l .
.s'//pc.s7/'/.s' L., on decayed stum)). Gödöllő, 11 .8 . 1968.
Apnmn/'/n gponyfoen (L e y s s.) J  a h n
On dead stem s. Bánvölgy near Nagyvisnyó, Blikk M ountains, 5. 7.
1961. — On dead leaves of trees. Zobóhegy near N agyvisnyó, Blikk 
M ountains, 5. 7. 1961. — Fnyn.s .s/bvd/m L .,in  ram ulis vivis. Őserdő near
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Tarkő, Bükk M ountains, (i. 7. 1961. — On dead leaves. K erek-hegy near 
Ómassa, Bükk M ountains, 7. 7. 1961. — On living stem s and culms. H a­
laszt near Csákvár, Vértes M ountains, 23. Id. 1963. — /w as scn&rM 
M i 1 1., on living leaves and twigs. Pétcrhcgy near Csopak, 2d. 9. 1966, 
coll.: Z s . D e b r e c z v .  — On living plants. Papod near H árskút, 
Bakony M ountains, 14. 10. 1968 (about 200 from  palm-sized to  half a 
square m etre large packs of aethalia).
Xpawa/'w A'poay/o.w ( L e y s  s.) .1 a h n v. .so/ddi L i s t e r
On stem s and twigs. Síkfőkút near Mger, Bükk M ountains, 7. 7. 1965, 
coll.: M. T ó t h .
/pWMyfMea E h r e n b.
On decaying wood. Őserdő near Tarkő, Bükk M ountains, 6. 7. 1961. 
— On dead wood. Jáv o rk ú t near Ómassa, Bükk M ountains, 7. 7. 1961. — 
On dead wood. Borovnvák near Ómassa, Bükk M ountains, 2. 8. 1962. — 
On dead wood. Jáv o rk ú t near Ómassa, Bükk M ountains, 3. 8. 1962. — 
On dead wood. Xear L ipótfa, 17. 8. 1963. — Pmea M&feg (L. ) K a r s  t., 
on decaying wood. In forests near Szőce, 14. 9. 1966. — PwMA*
L., on dead wood. Xagvhcgy near Zalalövő, 3d. 9. 197d.
¿¡'/c/auad/s / //.sro R o t li
On dead wood. Ablakoskő-völgv near Xagyvisnvó, Bükk ^fountains 
8. 7. 1961. On dead trunk . Zobóhegy near Xagyvisnvó, Bükk M ountains 
5. 7. 1961. — On dead wood. Őserdő near Tarkő, Bükk M ountains, 31.7.
1962. — /h'MMS a/yra A r  n., on dead wood. Csúcshegy near Budapest, 8.7.
1963. -  On decaying twigs and leaves. Baktalórántházi-erdő near B akta- 
ló rán tháza, 23. 9. 1963, coll.: A. H o r á n s z k y  . — T dd i sp., on dead 
wood. Xagvbükk ttear Csákvár, Vértes M ountains, 24. Id. 1963. — On 
dead wood. Xear Bőszénfá, 9. 6. 1964, —Xear 1 lobogókő, Visegrádi M oun­
tains, 14. 9. 1964. — On dead bark . Száraz-völgy near Ómassa, Bükk 
M ountains, 26. 9. 1966. — On decaying wood. By Somberekséd near 
Bakonykoppány, Bakony M ountains, 2. Id. 197Ö.
<S7cT?;oH?7?3 / asc a R  o 1 h v. /M/csccas L i s t e r
/Myas L., on dead wood, t á tika  near Zalaszántó, 25. 7. 1967.
(reported here for first tim e from H ungary).
X/cwond/s /a-/7add'a P e c k
On dead bark. Jáv o rk ú t near Ómassa, Bükk Mountains, 7. 7. 1961. 
(first occurrence from H ungary).
A/cawad/.S' sp/endewa R o s t.
On dead wood. Őserdő near Tarkő, Bükk M ountains, 6. 7. 1961. — On 
dead wood. Müstöskő-bérc near B ánkút, Bükk M ountains, 6. 7. 1961. — 
On dead wood. Oisznóskút near Ómassa, Bükk M ountains, 30. 7. 1962. —
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703yMS -safwd/m L., on dead  wood. Őserdő near Tarkő, Bükk M ountains, 
31. 7. 1962. — 7b7m sp., on decayed tru n k , N ear Bőszénfa, 9. 6. 1964. -  
.s7/p/na/.s (B u H. ex F  r.) K a r s  t., on dead carpophore and on 
dead wood. Lackóhcgy near K ishu ta , Zempléni M ountains, 28. 7. 1965, 
col).: (4. B o ii u s and M. B a b o s .  -  On dead bark . N ear Bakonybék 
Bakony M ountains, 7. H . 1965. coli.: C s. D o b o 1 y i. — FuyMA- MViM/fra 
L., on dead wood. Bánvölgy near Nagyvisnyó, Bükk M ountains, 24. 7. 
1969. — On dead  wood. By Somberekséd near B akonykoppánv, Bakony 
M ountains, 2. 10. 1970.
7*rúV; /u 1) c B a r  y
On dead twigs. K ékestető  near Párád , M átra M ountains, 11. 10. 1966. 
-  On dead wood. Esxtergáli-völgy near H árskút. Bakony M ountains. 3. 7. 
1969. — On dead bark. By Som berekséd near B akonykoppánv, Bakonv 
M ountains, 2. 10. 1970.
TVa'cAm ¿totryp's P e r s .
7V/w sp., on dead bark. N ear Bősxénfa, 9. 6. 1964. 
rmdw/u (1) i t  m.) P  o s t.
On dead wood. Near Vérteskoxma, Vértes M ountains, 25. 10. 1963. 
TrmAm P e r s .
On decaying trunk . K ékes-tető  near Párád . M átra M ountains, 11. Ht.
1966.
7'/-?'<"/; /a pe/'.su'wdÁs' K a r s  t.
On dead trunk . N ear Bakonybé), Bakony M ountains, 7. 11. 1965. 
coll.: O s. D o b o l y i .  — Fa/yaag sa/Mifacaa L., on dead wood. Hée-erdő 
near H árskú t, Bakony M ountains, 28. 10. 1967.
7bfeAtaa .savaő/aa B o s t.
7'?7aaMa-yen7eaa D e s f., on dead wood. N ear Li pót fa, 17. 8. 1963. — On 
dead wood. K eserűshegy near Viscgrád, 6. 9. 1963. coll.: A. H o r á n -  
s x k y and S. T ú t  )i. — On dead wood. Nagy bükk near (tsákvár, Vértes 
.Mountains, 24. 10. 1963. -  PaapaaVaa.s dat/maa (1) u r o i) M ö n e h .,on  dead 
wood. Oödöilő, 13. 9. 1964. — FaayaaN .sda'aatáaa L., on dead wood. Siká- 
rosneai-Piiissxentkeresxt,14. 9. 1964. -  On dead wooal. N ear Bakonvké!, 
Bakony M ountains, 7. 11.1965. -  FaayaaN Ndt-rdma L., on dead \vood. 
SzentlásxlóhegyncarPilissxentlászló, 8. 9. 1966, coll.: S. T ó t h  and 
C s . D o b o l y i .  — On dead wood. Öregbükk near K ő hányáspuszta , 
Vértes M ountains. 9. 5. 1968. -  On dead wood. Esztcrgáli-völgv ncat- 
H árskú t, Bakony álountains, 27. 9. 1968. coll.: L. Z e l l e r .  -  On dead 
wood. Sxarvadárok near Bakonyitél, Bakony M ountains, 1. 10. 1970.
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Tr?cA?a tw /u  P  e r  s.
On dettd wood. Nettr Répáshuta,, Bükk ^louutains, 26. 9. 1963. — 
7';Vú/ sp., on dead wood. Nagybükk ttearC sákvár, Vértes \ lo u n ta in s ,2 4 .10.
[ í)(i3. — OMWM.s' sp., on dead wood. N agybükk near Csákvár, Vértes 
M ountains, 24. 10. 1963. — On decaying bark . Sondyós near Vérteskoztna. 
Vértes M ountains, 25. 10. 1963. — On dead wood. Near Verteskozuia, 
Vértes M ountains, 25. 10. 1963. — TA 'a sp. on dead wood. Sondyós near 
Vértcskoxma, Vértes M ountains, 25. 10. 1963. — On dead wood. Near 
Bakonvbét, Bakony M ountains, 7. 11. 1965. col).: C s. 1) o b o 1 y i .— On 
decaying trunk . N ear Bakonybél, Bakony M ountains, 7. 11. 1965, coti.: 
Cs. D o b o l y i  (spores 10,5—13,6p diaut.). — On dead trunk . Near 
Bakonybék Bakony M ountains, 7. 11. 1965, coil.: Cs. !) o b o ! y i (spores 
11,5—14,7p diam .). — On dead wood. R akottyásbére near Diósjcnó, Bör- 
xsönv MoutOains, 11. S. 1966. — On dead wood. Ksztergáii-vöigy near 
H árskút, Bakony \loun ta in s , 26. 10. 1967. — VAp/y/asy'/yd/rM L-, on dead 
wood. Réc-erdő near H árskút, Bakony M ountains, 28. 10. 1967. — On 
dead wood. K abhcgy near A jka, Bakony M ountains, 11. 9.  1968. — On 
dead wood. Bárok völgy near K irálysxátlás, Bakony M ountains, 25. 9. 
1968. — On dead wood. Miklóspáitiogy near Bánd, Bakony Mountains, 
27. 9. 1968. — On dead wood. By Sotnberekséd near Bakonykoppány, 
Bakony M ountains, 2. 10. 1970. — On dead wood. Sxarvadárok near 
Bakonybéi, Bakony M ountains, 1. 10. 1970.
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